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得たので報告しp 若干の文献的考察を加えた． ずp 術後のX線所見でも硫酸バリウム粥の噴門部通過
患者は53才．主婦で約30年前より食事中突然に膜下 状態は良好である．
障害及び~~吐をきたし以来継続してきたが昭和33年10
